





























































































（ マ マ ）
を失っていく，あ
るいは母性味


















































































































































































































































































































































































































































勤務内容 合計（回数） 勤務内容 合計（回数）
掃除 171 身廻り品整理 4
昼食用意 156 洗顔 3
夕食用意 147 身体手足を洗う 3
洗濯 141 退院用意 3
裁縫 113 薪割り 2
おつかい 75 支所へ薪をもらいに行く 2
薬取り 30 市役所へお金をもらいに行く 2
朝食片付け 22 髪結い 2
病人看護 22 学校へ傘届け 2
つぎ当 18 主婦子どもの洗髪 2
風呂焚き 18 入院準備 1
朝食用意 17 日用品購入 1
（布団）綿入れ 12 家庭に送付 1
足腰をさする 10 顔剃り 1
書（代筆） 9 女子床屋（散髪） 1
編み物 7 ジャンパースカート断切 1






















































盤研究（B），研究代表者 菅沼 隆）における研究会発表 招待講演（題目:「ホームヘルプ事業史研究の概要
と課題」，2014年5月29日，於 立教大学池袋キャンパス）を踏まえたものである。
＊引用文献等の旧字体は，適宜，新字体に改めた。
（なかしま ひろし 初等教育学科）
（12）
